










Carrer �e ,Barcelona, 111 , Telefon, n.· � .ANY � - lI.tar6" dlmuts 11 octubre. t938 '-- NI)M. 688
. NUMBIlO SOLT: 30 eta.
SU�61CRIPCI(>: ",'00 PESSETES MES
Des e n 11 a � i \d e sen ci.s Obres exemplars .Inaaguracio d'una "Liar
JI2 esta. Consumetum est!,
.
. .nar lee cosee pel �eu propl nom.Avul, 'A I'Hospltal munlclpal .del Soldat"
'
QU{f_tl,e homes de bono voluntet, no podem fer ho. Hem de eacrlijcar
Inauguraelo.de la nova �ala ers d'octubre, quart anlversar! d'a-sesone parauII- arafique,s escempa- Inelus el nostretnufg. r:ll 8crvei d'una j'
'f I
'" t " ... .. eo
\
i M t I /. quell alrre en que' Ja ermesa el va-des per l'eter, han arranjat. en be de 'PIU pertorbadore kd'esclavatge om .,. a erna . - lor del poble varen eeber detenaarlIS pau (Ia pau dele lniustoe), el plet nos. Hem de moseegar, nos el� Il� Bxtraordtnarla Imp'ortancla revesn. I ve'.. lllbertate, f data de tervoroeJ i - vlstl elevernes .les unglee el palmell .... � "'.. �provocat pels eterns eangu nar e. ,
l'acte Inaugural de 1ft nova SlIla Mil· record en la nostra terra, oferl el sen1ft eata arranjad. I. peu, en perlu- de la rna, en gest ·d'iracundla. La pau
ternal del noetre Hospltal municipal., glorios slgnificat a III Inauguracl6 dedlcl, cose molt natural en els etres de d�ie -senycrs
-
de bona voluntats �e
La BI2�d4l} municipal executa en ele , la «Liar del Soldsh del O. B. I..T. de
'
t -d I f bl I efroea.l vergonysnt, Be lServili eft vII.de�vergonylment corren e, e e, - e 0
Jardine del matetx, durant la Iesre, un Artllleria,. en una de Ies clutets de Iadel qui m-es dlgnftat te al eeu habere �ri nom de la pau q�c fa· vint anya
maznlflc concert, que dona un major Coste.
_
B d· els iDle-res sa.
-
va neixer cl petit - 'gran eo _
,
-
', Abisf�hlla, Xln. 1" spanya, po fen
relleir ft' la fnaJlg�racIo. Bs deeenrotllaren brlllantrnent elsparler 'amb paraules !lrrflx�dee,- de Poble que avul, en-nom d'una pau que
Ael5istircn l'Alcill4c, senyor Ramon dlversoa actes. A tots ells a'ht palesacom es enteea 10 pan pels homes de' ele Inrereese, no ban tltubeiar en ee- Mollst ] Valis;' Consellera-Regtdora; .l'entuetasme que merelxen, tant de 1£1bona voluntet, f de com ee servelxtn mlcolar dracbnlanamenr, Per' Ia pau, de Gover'nfJclo I A!slst�ncl. Social, Superlorlrat en of.rlr al soldat dona-
.
cis aUf3sime interesso! d'aquesta pao cia pau d'clls, tots, cis Poblea venin
,senyor josep Serra; de Finances i clo tan utfllsslma pcl e.u esbarjo I ca-aD cantlJda, que D'iogenee, nf amb �I
.
con�emnattS a deeapar�IXlr, ja que les Proveiments, senyor Josep CalVlf; p'acitaclo, com d'aquest en'rebre-Ia.tmeS; potent reflector. sabri�) trohar cartes de' legtdltat, per a die. no de Cullura, -'senyor 'Joee,p R£!bat;. de Be aquesta LIar ,del Soldat. un edl�enlloc. '< cqmptltn .. Ah! Pello, no ,cedlrrm un Foment, senyor Lloren� Anglalla; Se-, fiel rectangular..Bn la eeva p,ut eupe.BI modern Crlet, jn no cllmln� per 'boci del molt que, en els lranscurs crerarl munlclpa't. eenyol' Joeep B. rlor una eepalosG aula admlrabJe.mentun curt eanil que lei meml al Ca\vlul. dele anys ben anat fent se seu.
Sanseg'unqo; Coneellers municipals conatruida e'oferelx I perque adquire-i-81.n6 que arrol!lsega ia eleva creu I pc.. BI� m�dei'ne «amoe� de Poblee, senyo'rs CsllsJm3, Belcos, Abril, TO,r� xin els aluinnee artillers In Instruccloendes cadenee per tot un Man/que ha e6n germans siameso! dcle' qui, po
_ ree, gonany, Ro�ello., Compte, _Ame-' primarla; I �n la seva planta baixe ,sa"perdut
el cervell Cel cor, el8 senti·. deroeos del diner. eecanYllven e�e lIa Juu<)¥, Carme Rlb�s, etc.; M�tge 16.fumador, beu i blblioteca,' tot aixoottente I ,. dignltat. .' obrers, els di$valgute, ele qui 8mb el 'Iflunlcl'paJ. Dr. Lluis Marlmon. sinyor encertadament diepofiot, eesent tan�Davant l'em�rgum'm, davant d�1 qui �eu esfor� son cl m.�antIal d� to!�S loeep OClbal�a, ,DircctQr'tel Caeal notable miUor. gracles a racdva la ..s'ha d,ialxecar de punletee p'tr II que' riquisets.
.
'
del! Velie, I aUree. bor del Comissa_rl del Grup Bscala.el' vcgin, �Is ,gegante (it) .e'ajupen I Cedlr? SI, ccdedeixen; cedelxen &1
. Poren rebute pel Con:.eller Delegat . A lcs 11 del matt, despres d'unae'.Imaguen. Bota un brallquil�6 d'oll.. qu� no' ee s.eu. .', de I'Ho!pital, senyora Con�ol No � brHiant desfilada mllltir preeldlda pervera, amb q'uatre: fulles' eeques i fre*· La c�vard1a els .e esm.perduts.
'guerae; Cos facuitllll,tu de l'Hoepftal I'lnepcctor Oeneral d'ArtlJlerla. Co ..p'ltjadee, ,eepaordlte dav�nt.d'un bram A�a. resplren. S'�n tret un pes de� Integrat pele Drs. ClmpQmar, CabCl- mandfmt Mttttar de la PJa�a j IiUres(> d'un ,gest propl d'actor 1eatral. . damunt II <:09ta d& Ie propla dClShonr_. fie�; L.levadiJra, senyora Rosa. Alton.. AutorUats MHlrars, Alcalde qe la Clu ..
,
Af�f can1Inlll,el.M6n, rO�Glant per la
.
I all�, en cis seua paleqs, llturesdc
'eo; AdmInletrador de I'Hospita'l; se ..
·
tall repreeentants locals del Front.pendent unt.da de eang generosa dele ila po�,de lee bombls d'aviacI6, po� nyor Salvador BUllons i personal In.. Popular, va tenir, Iloc.racte de rlneu ..qui. petits I 'tot,·teneo, un �crvell i .un dr.n contemplar Ia seva obras
eat,ls"l fermer.
'
, guracio. ImmedlatGment, I davant de. cor, i une isnl-m� de' geg.nt.
)
- fets. '
AutorItat,s i Invlfcafe reco'rregueren In matelxa «Liar:. s'eXicutaren diver ..1'xecoelovaqufa, un altr� Pohle No hi fa ree que II Xlna I. a Bepa- \ les dcpenfd�ncles de I'Hospital, es- eelS proves aH�lIqut9�!tntre .e�s varie .dign«, �I
b� no .conel� �n Ie propla nya. cqaestee bombes ,extel'mlnip. • I scnt objectc de·tota cl.eee d'expllca.. concure_nts a elles, v. actu.r una. 'carn viva el drama que noeoitree pa.. ,mUertt de I?cifice �iutad.ns. La qUes- f clons pel personal facultl'ltlu, Conee- ,pr�etigl�5a figut. cn les Iluitee sfle ..t'lm, c6nelx �e manera cru. les Infa· , ti'o era no cajgue.ssin damu'nt del sell i lI�r�Regidor d'Assletencla. S�clal, se- llque�: arnest Pons, del Bltallo Mo­m"ants grnpes �l'.ls qui· es VanaVIeD., P: cap.
_ � nyor Josep Serra, que ta�t d Intereel toritzeat n.o 1 de-Def,n5a de Costes,bfpocritament. de:,�lr, sct ..1i a.mlce 'l,se::: Jft n'eelan lllure�f Ual vegadll, ru"', i enc'ert he' tlngut en III direccl6 de la, . el qual 'cauea profUil�tI I favorablegurs servldors.
.
.
m'larsn per a regaial"nos una pau I COllsellerla que rcgenta, manifestant . Impre�e16. obtenint' en brillant e5ti�Dlntre elmarc de Ja noefr� cons, �letema .:eenyora de bona y.ol�ntab. i ala vegada ell5 projectes 'que pel ml- 1'75 m. ell el ·lSlIlU d'altura 135'70 m., ciencla d'homes tliures I r�solf9 II tot, Pel que resp�cta II Bspanya, no Illorament de �ervei Ie cn eetudl, es.. en cl 1Illn�ament del dlat,"r mnlgrat tot: jl/. que sab,cm am.r�a· l'acceptem.' nl l'acccptarcm.
, I peclalment la creaci6 d'un excel·lent A la tarda•• Ie's 4'30 es celebra unment laquaHtat d�l' noetre sacrlficl,. Act conelnm i teni� quelc,oftl que
i La�oratorl d'�nalisl.
51 Conseller De- parm de futbol entre cis equips delcclebrem que ela germQns d'aquella per desgracla c'l m6n va perdent: la .Ieg&ilt, senyore Caneol Nogucras, In-· d.B.I.T. (Grup Becola) I el de I,ea for ..dtgna' terra no com:g,uln els horrors dtgnltrd. ,
i forma als visitants d'unCl mant.tra de.. cee de Marina. ambdos' de Ia locall-. dluDe �rftgMia c;om la nostra, .lent noe .Dlgnltllt que eeta molt pir damunt '} t1ng�da de I. Iharxa dels assumptes tat,' sortlnr alu.nyador el segoR.cam�c pero" q.ue baguereri preferit de I. «bona voluntat:t d'un, Mister. � de I'HosI'U.1 1. p.'rticularment expres· . Bn el transcura de l'encontre es pa.'emulaf Bepanya, qu� calire en'la for.. Moneleur, Von 0 Signore. �. sa la eeva satisfaccl6 per. l'excel'lent lCSG la superlOrUat deis marins, doncsm. que eJa bIn Imposat. de cIure. . ,
J
.
TARRAO(> S. I col'laboracl6 que la Coneellttrll tro... dleJ)osln de presfigloees figuree queDla v!ndra en qui podrem anome· . . , ba en el p,rsonal fllcultatlu. - . dorien al eeu ...equlp . una potenclalltat---..........------:-----._'.-�. � Vietes les dep.nd�ncies d� la plan- rcftlurcable; entre Claudio i Mor�les. . ;". ..
d I·· liti
bolxll e. 1' •• 811 al primer pl., en.1 ·del eJuplter., O.,.rd Bilbao de l'eAI-.Atencio . £
.
preses Col"lectivitza es.· i �=�.��� ;',.1:11 .�r;::;:n;8;:.:lila�:��!' ::=�.�:�ll:��:�u�:����!�s d��I;':�;, d Ctlt l publlc.va, .. die 9 del correa',. i Id.p••doncle. que compo••n III Sale pel O. B. I. T, .1 ju.llfiqaen ols COn-el Diari Olieial de11i1 OeIJed�lIBI/tat ela ean�:�dculat del qual hi. conata el que ' . M""t"rn-I, e"'p"'losa,' pulcre I esplen- b f It 1 I Uon Decr�t del Depariamenl . cODom,. - '. '..... WI U' ceptes a IIns r� e� � • gunls q es.. ae,uelx.·. cildamen� ftcondicJonada; sales Indl· tiorts de detaH que poden esser corre-I ArI.6." Ila I'ordr. compt-;"Ie.I.a..�..r do romp... ', � de II.•om..... vlduals pel momenl d. donar lIum I gld.s. Acab.1 .1· parlll, I'lnspector. tiBcla de I'IDterveat)" elle n: c) ••• ' d)' .• • • •• 1I0c de repos, alegr. f aseoleiat, I General (l'Artlllerla lliura a I�equfp(l i•._ &ratio "y. ai,iilllirl um: eli d....... que .1�m�.I. . cam 101•• , hlgltnlque. I que reuDel-
guanyedor un" magiDca cOpa,dllpollc:16 0 mobIlUz.c:16
de c• .,.II:
• • .... • • •• xen lca condiclons a que han estat
I com dlgne, I galrebe dtrfem indls .Art: 14.•
·
A partl� de Ii d�la de ·1. pabll�acl6 ci'.qUeaal��::e�c�����R� ·dJetlnZsdes. ..1 1'1 e pcnsl2ble eplleg a tan stmpatica feafa,nplCIAL ela Interventora-delesrilla eD exerelel �ad·IPalaarl nalura de docu.. Es ,dtgne d'eJo5' nter! 'que poaaI YI acf eatablertea Pel que ea referetx,
I 18 Corporacio munlclpnl en procure" �ingl1e lIoc II la nit. UR HuH baH l'exit
ea normes
I I bliu acl6 de eabala, Clldr4 reglatrar lea a gna-
el mlnOl'�ment de It;s obrea d'Aesls- del qual fou' complet. Aftglrem tan
menta quNe ImPl1 qlUd�mLoeO'lll�acloDa del Departament d'ECODomla Ilea
,
t"I�CI·" Social que t"n' bA: ....p orientllr t d t tf
tDres al egoc a ....
I d'admltre paper qae no pord rc; t .. ... rc; "'... .... sols com II no a emps ria va. que
' Banqaea I eatabllment. �f cr��!��:�:Jlla pabllcacl6 d'aqraeal Decret. ' I'amle COfifn:ll4er-Rcgldor. senyor Jo nombrol!5oes. arliIJllrs que concorrlren.aqael" requlllt,lreala ea • • • • • • • • •• . sep Serra, i especlalment )'ob .., enal-
a ell ee veleren impos$ibllitats de dl" .Bn cO.I�qtt�Jl�la, ·el� Deleiat�,ci� Ii Oener.iltai • ·Iel EmP:e:el :����l����.:;. tldors I dlgna de lee, maxfmes oten,
. ve'rllr se �n el bell tlrt de Terpsfcore.
'
tI!ttclon� d'Hltllvl de Catalguya �.•�rl':I::r�:�l��:�·d�D qDe :.ed. ordena. pcl �����:k�m�:!:r�!�i��6 !�:fe��� "Tim enor�e fQU la ,seva ctluencla. '
.
mal, propvlaea., alill comp mea a
rosa per part de II eoeietat eulta. '
' Dl«lre. de refc....al •• ·
.I' b I' II I lft-8 ' ,. ..rcelo�., 11 ... r. c 7G.
I!I Oap del Serycl Tical. Aprofitlm aqueeta ocaei6 per a fer
..el CridU I .... 1'I!I.aIYl patent -el noslre re�onelxement ell Cos"
C .A..alt
I B c His
I
facultQtlu de I'Hospltal munIcipal perBanca Amis .""Banc*Bspanyol de r� • an • 'Ia 6eva Intel'lIgencla i zel en lee abresI
C I I I 9Banc�Urqufjo Catala • Majo Qerm.ns, .. : que realltzen en aquella dlpe"denclapano 0 on a •










-Lee t�lSirk:cionlS que a lil Indue.
trIa ba itnp03at III mane. dll materi�da.
fa que manquin forces articles, d'6e
domtstlc. La Cftrtuja de Sevilla, PI'"
ro encara segullx oferfnt ala 8Ia�ell�nta un bon aaeortit d'squfIlsts Irtl,,;
elle- neclSsaria per • II eaa. 0 pcr I








de ServG'IIlI Soclal�, J01!!epil CO� l glint ell ales pet50nes que pl\guln ,EDlCTB.-:-�li,1nQn.
Moli�t ,! ,Wills,
i ca, 'J�un. de Treball, Ma[!i Roca, 'fllcilltal'
details de la motelxa, vulguin Alea�de, de
I AJUJtt�m\!.nt COll!1lJhuclo.
E
,� ,BI Ple'tambe acorda cursar telegf'a-
'
VPJ8BlU per aqueera Consf.i!erle, P.
nal de J6 C!utat d\i': Mttt1.lI;6.
'
n el Teatre Monumental I mea d••• lutac16 1 adh••16 els Coml
. Loh·,t, 5, e. heres d'oflclne (de 9'" F.Ig sab�r:. :..
Cinema: Sessi6 liriea _ VIi- �
t�s exe.cu�lus de la U. O. r. de Cata
'
t3'} mlt� j de 15 a 18). .', QUQ:,ln reunlo c�Iebretdl:l
en el rita
rletats \
lunya I d Bspenya, i �I •.Governe c.";' M.t.r6. 10 d'otlubl'e del
1938.-BI \. d avul en £qu,el
AlUnl.",enl .,,1•• I.,
, �
t81ft i ct�panyol, pr'�'3fdlt� p�,r Com � Conseller Regldor de Governacl6
t' � &!.nHtllt� . Un16 Gren:Hnl M,�t?!rol1lf1'a
.; P,.p�"1'II1 per la Soccl6. de Cullura :
panys I pol Of, Negrtn, r<sp,.cIlvft r A•• lstenc!a Social, Iosep seu«.
. I Centre Aulonoml,!- de Pepe"Mnl'
ne III Cltnlca Mllltnr nnmero 14 I de .. i
ment. t 'I.
del Qomef� I de laJnrin1Jfl'li1. Sh)dlc�t
dlcflda als Iertts de guerra de In rna- � _
I 1
'
' del Ram de l'AlhUi:iltecI6 de le.C.N.T.
telxa tlngu� eteete en la tardb del pas- � ALCALDIA DB MATAR6 A
I AJUNTAMBNT DB MATAR6
i la G.B.P.S.L, .a'acorda flxer amb
scl dlssabte un �"gnific festival ltrtc ! ci.-Segons em eomunlca- ��ru��3� j
caracrer trMsItprf I en rant durin le�
a carree del notable conlunt musical I Rr.captlldor de Contrlbuclons i I . I Coltselleria,,:,Regldorlli
actuals cI.rcums1ancies orlglnadee per ;
del 3.er Centre rt'lnstrllccl6 I Re[l\erva! ' d'
mpos
' Iii manes de fluid electric, et nou bo-
de Sanltat Militar. l




Sota le dlreccl6 del jove mestre A �
luntarla de lee quotes corresponente .
-
comer<;os d'aqueet� elutet til partir del
Cabane una nodrlda orquestra elm· �
et qJlllrt rrlmeetre .de I'sny en curs,.1 A V. f s
f dis 12 del corrent mes d'octubre de
f;). I t),. d I blerm
" per I�s 'Pldents nectonals de clrcnla-
1 f It .. t b I"
'"'
t d
on ca execu a • m ra ent un es f c16 d'eutomoblls tlndr'" II I' � Dlmecrss dlioue
I dlvendres dies
con orm u am u seguen letrl-
colllt programl5 de compoalclons Bls l
U'. a oc en es I
' ; ',bucio: ;
,
' .
artletes B t.levot (saxofon) i LI
.
A i
mentada Oflclna de Recapttllci6 10,18 i
12, 103 I 1f4 d41'� corrents, es repfll'tlra
'
Horarl pels tl!ltob.lments d.e cO!otr�
Ion (vi ) If)· for n ( fl'
n � els dies fefn�l'l5 del correl1lt 'mea d'o'c- 'I
SAB L QUID nl preu de 2'50 rPes� d� v4'.nda 'illi d�t'" de fe,mderie"G, 'ro"
Vt<1B p.lr' , ... d ,c... 0IIVti'iC I)pnla talen els
se .j tubre, de nou II tretz�.
"
'
eetes el quflo. ala SSDoneda Allllrm
�
'4<0 ... '" e ",0 15 ft. n B PI' m:era i
" 't I I·' f t· d" I It )
b,�s. qulncallerje." elc •• etc.:
.
17art 21mb el vale jota de MBS'I�llna «BI i
BI que aequesta Alcaldil'l es COln- i
a 0 S e !5 C II � a�u.i) nser � en e � ea·· De dilluns: ,. dlBs�bte Incluslu, de
Batl.llladof:t. Segufdllmint eJ notf!bl'e' � plllU
a p05ar en con�lx:em�nt dt.le I ����mf.ntf! del� bums. 73 a1 94,
inclu 8 dd mat( D It:s 2 de let tard�.' ..
ienor, tcn1t ftprec!nt� RIcard MaYnil. � ,contrlbuents
uf;.!c18t� per dit impm�t !,' , . Hor£lrl pti8
eetablh'mmts dt quevlu,
canta admil'llblement dlverses obl'�s, \ per
a que, dlntl'e €.I termin' senyalat, 1 .
Mliltllr6, 11 d oc,lubre del 1938�-BI res, de-to'e�. clag�ee:
,mtre elles In rOlltDn{:. de cDona Fran qu�
finlril el 31, procurln ntlrar Hurs i
Conseller Regldor, Josep Calve!. Df, dilluIl�" I d1s8l'J!bt� lilCluslu, de
dsqulta:t. Dl:!spres canta fragments
perents p�r a evilar, 52 els recarr��t'I L ,-
7:30 mati l!l 1:30 t.rdo.
d••drouol. un ooidal del motetx con cor;,�p,?nent ••tablert. en h'vlgonl I.'
. BI. die. d. r.clonamiml .'obrlr.
junt., aetunnt .despres l'OrqtH!2tra d� ,Ins.rllcc16.. 1
-OXlfiBNA.N!B DB CARBONBS, T' t�mbe li letS t'�rde� d�� 3 � 4'30.
J�zz j l'imltnclor d'lnetrmnenle Rudy . M�hlr6,
6 d�octubre de 1998.-L'AI- 4 pl'Qducte O�n1ffi�o-,Tecnfc recontgut
BI qu� e�.ro� tt cr,meixement del
Wood. La senyorett'l Reeurrecci6 Be : e�ide,
Ramon Molist.
,- � coml�l mes formidable progre�
d� 1ft puplic i dcls inciu.Jatrhd:5 illf�ctl!its.
)'�m agl'bi en 110m de-Is orgtmffzcdors '� 1 t�l'moqlltmIcti
ap'h:.ad�f II l� combuf5 Mtltau6, 8 "'ffloclubr� del 1938,-
.:a prftsencha de'tots i de mtmera es' t
'
'
l tuS ..('Oxtgem�mte d�/CBrbones» e�tllll- ,
.
.
. voclol.alo o••cul"nlo. Un ••tol de se.!
NOTA,DB LA COJliSBLLBRiA.DB I �!ft �ua.1 �150 p•• c�Qt
d. comb .... tl·
L Alcalde, Ramon Mollsl.. . ..
nyordee recsp'dren a favor de II'! Clf� i
GOVI3R�ACIO I ASSlSTBNCIA! ole. B�hp.lcabf� a tObi dl'l5Se ae:'c,fU'- r ---.----------
nlc� n.o 14. VHlmne de Riego, escol,. t




h'd dempeulS pl?r Is nambro�a concor.
� dol' d� T�resa Pomh�aya!J. vfdua dd ide.); E9 ven t! totes
.Ie:s DroglIeries, -".-..,�,.._�-""--""",.......... .- ...,.."_.",--�,,,-.,,-.
reneie, clogue Ita, slmpaUca festa. .; dlrccfor d una escola d� Mlldf'ld" pre- I Ultr,mtirin�
I Pel'�et�ries. ,,' IMPRBMTA
MINBRVA. ,"""" MA.TAll�
A 18 nit I en une de les stiles de la �
CUnlca MllltBr n.o 14 efeetuaren els 1 -:r---_;;_-------_
---;:__------...;._._-----.:.-�--------�.---..;...;
matclx05 eJ�mltnts altret lIcfUftcl6 aml> 'I
If'el. mafeix exit. Ens 5utn'f.m IJ lea fell ..... i n orclti1clons de que ha fslnt object€;! e) t ' ,
Millcia de III Cultura 8�nyor Palladi ,
'
....._ ....
j�O, de la' ClfniclX Mllftar n.o 14, per �..
/"" ,
I'enc�rt en l'orgtlnltzQcl6 d'Qou,gets I
'
B ifestivale. aree on.
30.000 pessetel3 al S!ntl�crd AgricQ f I ' , ' E,"stranger
011'
-
de Beglirril, p�r oculfacl6 de genel'eS •
.
Ben Ogradabh:r:.ullil 10 ••••16 de !.Comunicat oficlal d'ahir
I yond. 11 preu. abuslu•. ,-Pabr.. ll:a politlca>iugoslava ,"
v�rlefats que tingu� Hoc la tardtl del,l BXBkCIT DB TBRllA
El senyor Comp,nys ! BBLGRAD.,,·�e3 un veritabl�'ftcon-




t 1 i t
l' d
}l:clo.ren. Llov*I, v.nlr[loc; Merd Fl. 1 ...FRON�
DB L EST .�A la zana d.
1ft lSpOSa..
Ie ,.uNnl pol I c ""If. � � I. coalt·
!!, C"'l�on.tI.la; Antofilla Lledtl, bO !'
Bbr. sblt a Ii! ",rd., lou brlll.nlmeni . BI ••nyor Pr�.id.nl d. I,'G.n.....
' 01':; gov.rn.mellt.1 dol" porlh popul..
lIarfnrr; Kit.! i porn, and Jepp crown�"l
nco.nqulstada pels Boldall!l el!!panyols IlIat, es trob!! llel!�.0rament
judil:IPo�at;, li.lgoellllu, sl qual fin�� itlH" no �'ha'iIQ
t'xc�mtrics musfcl'tls' .A1ldrinr.. et Mer J.
la cota 350 del !I,ector de Cqll del Per tlque3t moriu no ha eortlt
de les apnrtl':!t �e, JB sev'�, p"ostcJ6 d'extrema
ceo cant� i bal,ls; T:lo Beguerfs, con �, Coso. AVl!i l'��emjc � at�c6r �en�e
StW>.eB habltaciol1!s partitulars.·-�et- drela. Lrl sev� llni6 is l'efltmri de St8·
torl'.:.ionltlltes i saltadors; Harlema, ba .. � interrupclo
du} ¥!nt Jot 1,J dl� dite po�1- br�.
'
n�rln(t dlmsJcn; Trio Olyml'ia, cents, I ci6, npolat inte-nallment p�r !'{lviaci6 � P e d
.... l'o·A J jov!nfch seny�!!
'una r�dirm&cie de
b�lIs I gultE!rree9, 1 Nlfid de Linares,
P 1 cIs taIDcs. estrangertJ, (lSlSent tolal
- �
r sa, e pOSS�SSlu le& tendeccies Igll�tblar:�5
contra el
eMsent tots molt aplcudits. ' ; menf rebutJl!ltB l. Bofrint gran




de baix�s sense .s�ollr av.n�or u? ,Director del Regisfre'l Notllrla,
ee L 1- id ii..'t
\'.
'





�C '! 1feca ,
--:-. llrl>�!::.:�r:I:�r�a:��!rl;I��n:��:� Visita'- ' ..
', .' v�Rs6viA.� L•• lrop•• polaquo,
.' . .
I ren I•• col•• 706 1666, conllnuanl 01 tIn. r.p'1••nl�cI6 d. I'Ajunfameill
. o_cupar<n la-olul.1 d. K�rmln., cen)"
In10 rm aciA , iocGl t seu aVijn� en persecuc�6 de leB
forces ,de RipoN htl vlsit&t al [Jilrlcror Gene,;,l cl una importunt cOiJCI1
mJmera. .
U �! III servei de Ia lnvQei6. ral de Seguretat. --Pabra.
,i Llel!l tropes
foren nbude.s ,21mb de-
, �




cup6 DBLS INV�LlDS __ B I




. n IE de mls propi qu� cl!!luearen is l'enemic
� Per la pau !
��>rte g e ectuat e dla 11" el preml de molt qaantlosee baixes vlst@:s.'
BI stmyor Sber, ha de�ip6txat amb i
v�nH' cln<� peel'Hr.t�� ba corre�po8t al L' I' '6 bll ' b
els caps dlt! I$tlU O�p!'Rrtfjmen.t I NOVA.
YORK. ,-81 Govern �l'Igles
numero 870,
.
.fii,.'\l liCI repu CI.mc, que omber, � '1-1" " I h t t d d'
J f' b I
,
. deja Hnles i concentraclons fdccl �
� e�itlt vi�1tat per I �mj!ient vlo
l� e,. eomtln il?S .Clv.ons f.iI a r.que!
BI. numeroo. pr�mlals mnb fr.. abal. en combaltr•••Me•••rsch:'�3' ! loneel'II018 Pau C••al.,.1 quol aea-
em.rlcan •• que Imp.orten 3.900,000
, Reesete� �6n: 070, 170, 270, 370, 4?0, que calgue "incend'iat. N<fsaltl'es �er� I'
ba d'e2rribaf �'una t.ournd £l i'estrao"
,
dolare. P"f a compldlir Ia comt'Uldm
570, 670, 770,970. derQ)m un aparell
..
gu.
. de 200 8vlon� de reconelx��ent �s
"
PRONT Del CBNTRB -AI
51 eenyor Sbed eoriil's cap 12'1 flont'
destinen 8',000 de dolars.:-,Pcbra •.





de la Serra les trop_a 2spanyoles quatre dlea -Pabra
-
\ '





08 SINDICATS DB LA u. �,T.- '4t de mig quilometre al nord del po'- La Rifa,
.
\ t
.81 pa5sat d!umenge. a doe quarts bi d G d
q;.iarls d'onn del mati, ee cel�bra ala
e e ua arrBm8. '.
Bn el sotteig e�traordlnari a b�ne.. Propl.et'art.s'
I
.le' finques
" .•1" d'selos de I. Ceo. del Pobl••1 T�mbt
foren reclm••de. a avanl- , ficl d. 10 Creu Roj., els pr...I. ma- I
'U










: ar anes :.
bides eevc8 tasqu€s a ,Ies sis de 18 des d'int�retS.,




mero 24.769, Barcelona. .'
SI yoleu v�mire Y03tree Haque!!,
Foren aprovals l'ecta anlerlor, i'••_
.
. Segon preml: 2()(i.000 p..... le';· nu.·
pllS••U lIvul millel,,'per ClI... Cllda•.
t.1 de comple., I'InfQrm. del Secrel..
Ala malJnada d'shlr l'av.act6 �.- . mero 6.843, Bilrcelona.
' Trobar.u 01 que de.llgill, .
rt Gen.ral de I. Com. real I ..llreban. Irang�r
.. agred[ .1 p.obl•. de Aguila. i 'tercer prom: 100.,000 pe.seles, nu.
Comprador',.1 voleu .ilqulrl, fln
ft ,••Illzer pol Comll� Comlircal; <am (MurCIa), .bombord.J
..nl un b<lsjOtllal ; m�ro 8.714: Ba,,,,, I 01111, .
que. lusteguM a urban•• aClldlu .v"1
I.mbt ....provlll'augment de quota.
do sang, . I Quart prom;: 40.000 p•••" •• , mi.
motel" 1 cOMutteu po< ·,,48 cOlllro<lo·
Bn repreeentad6 d�l ComBe de C�-
Anlt'un htdro bomb�l!deJa' 16 zona; m,ro 5.655, Barce}ofla.--Pcl'>ra,
.
cl6 1ft Cas\'1i C:t!das. .
l�luny� Iflformb molt exlen""menl el
. pormllrl. de Barcelona, 61""n�B.t, .1 l .'
- -.-�- ,-----
. HI h? capi7al dlwponlble por a 10.
r.ompemy Pronjosa l!!obre els mes vIM
mercant brU/mic cLttk�, Gen�ve:t j � S' f
•
habtt
� � CiJl'lOCltcl6 en pqneres ltlpotequt!l.
Itdo aspecleo oconomlcs \I oocl.!. de
v[ctlmos.· r 0 erelX· 1 acto
No d••cuy,;u d. vl.llar Is C••• Cal-
\
ir I n 1 i I t I If.
Tamb� foren mgredlts i Ii'S nit ultlmll �" c ,
uv.!�., , ' .
t't\ e nfIe o�. n ernac onts , pre ft" rdguna' "'obles de f&l, cOMot... �'Ild. dn
/I 'lmb lli( pell,' t, molta ventHacl6,
,
renrment ,de t.l'.ml a 1ft guerra i a la
I'
""" U v t d
sola.. L� C��sa Caidas t� vinl anya d'llC"
unItat. C'lnforme resulta intereseant f
,Ctttaiunya, Valencia, SIUB I CarcQ-
men ormlr., I tuacl6. qllC e6n vlnt Bnys d'bite.
magnlfic, S'cpr01iil uililolmGmlllt,
1I"0le, ocasioDllnl v[cllme. lIquesles
R.o: Adlillnil!!Ireel6 LLlBci1'AT:' Rond� Prim, 78 .. Marar6.
.




gi)erln en l'us de I", pereula els re- Aprovaei6'
I ,






I ",rols, Indu8trl� GI'afiqU!.!:�, Produc.. Bi Diari OHcial de la Gef�i:ralitat f"
Il?l.l> Qufmics, Paol'il I Text!', etc. publi'cfl un decrd de
PitulltlCee iIltutd· �
'"
Bn ia N:orgal1lfzt!lc16 dd Comite i'Hum! l4ll carta financ�l'a de fAjunttl� �
Comafcnl. aqueet 10\1 ,elegit tl.?l com me.nf del Maemou 11mb vigenciQ
,lImi·
'
��g'uelx: Secretarl Gentral, Antoni lade durant
l'exel'Olcl 'del 1Y38.-'Pa ..
,
l)ulxans; Idem. d'Org�nltzi;'.ld6. Pran� bra.
ce8C AnglIH�; Idem. d'Agltaci6 I Prem Penyora
t\fJ, Joa�p� AbrJl; Idem. de Pinances I '
. _, /
,Acte!, Pere Riu; Idem. d'BconQmia I
Bl TrIbunal de Guardia de Tarra·
Inrlustrlee �t GU�rrll, Pere Calvct; gona




h�alu.f.olurII1t6rioa .,;Lill,ar••�16otrioa. 81 A
}]ombetes de .tots els-tipus' . ",
;J,ua/",' c',rD, .c% WDtt�J cStoDd8rd'�
�QpDIlDes», cLlulII del dia».







a 1III','r"-." IIIIP,I &ml1 'Ida,
P
,
IIIR�!'!" 'v" •• ... I. ..-
tunica par Iialaltias de II p�U i StAn� TrltlamenUal Dr. 'ISI·Dlf� :U.b�li.�
Trat�mt.t rlpll i GO OP�l'I1;J�;d de !�a _�lmQ!'I'8�e. (more•••)
,
j J,f.
Coracl6 de leIS 'clilccrea (Ilagoea) de, lei caines»,
- Toll ellS. ,dlm.�rel I
dlnmeqw�sl de 11 al -, R. CASANOVA (Sta. Teresa),!O
,;_ .MATMO
.'
